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Pada Tahun 2011 Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan Angka Kematian Ibu 
tertinggi sebanyak 120 kasus dengan penyebab terbanyak yaitu hipertensi dalam kehamilan sebesar 
75,84 %. Ibu hamil hipertensi yang mempunyai kecemasan tinggi selama kehamilan berisiko besar 
saat  persalinan,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kecemasan ibu 
hamil hipertensi di RSKDIA Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian adalah survei analitik 
dengan desain cross sectional. Populasinya adalah seluruh ibu hamil hipertensi di RSKDIA Pertiwi 
Makassar tahun 2014 dan diperoleh sampel 113 responden melalui exhaustive sampling. Data 
sekunder diperoleh dari rumah sakit dan data primer  dari wawancara kuesioner. Analisis data secara 
univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian sesuai dengan uji statistik menunjukkan 
64 ibu hamil hipertensi yang mengalami kecemasan terdiri dari 69,4% reponden pengetahuan rendah 
(p=0,003) dengan religious coping negatif sebesar 70,0% responden (p=0,002) dan 49 ibu hamil yang 
tidak cemas dengan self hypnosis positif 53,8% responden (p=0,001) dan dukungan sosial positif 
51,2% responden (p=0,002). Kesimpulannya, terdapat hubungan antara pengetahuan, self hypnosis, 
religious coping, dan dukungan sosial dengan kecemasan ibu hamil hipertensi di RSKDIA Pertiwi 
Makassar.  




In 2011 South Sulawesi is one of the areas with the highest maternal mortality rate of 120 
cases with the most common cause is hypertension in pregnancy amounted to 75.84%. Pregnant 
women with hypertension who memunyai high anxiety during pregnancy is a big risk at delivery. This 
study aims to determine the factors that influence anxiety of pregnant women with hypertension in 
RSKDIA Pertiwi South Sulawesi province. This type of research is analytic survey with cross 
sectional design. The population is all pregnant women with hypertension in RSKDIA Pertiwi 
Makassar in 2014 and obtained samples of 113 respondents through exhaustive sampling. Secondary 
data were obtained from hospital and primary data from the interview questionnaire. The analysis of 
univariate and bivariate data with chi square test. Results of the study in accordance with the 
statistical test showed 64 pregnant women with hypertension who experience anxiety consisted of 
69,4% of respondents low knowledge (p=0,003) with a negative religious coping by 70,0% of 
respondents (p=0,002) and 49 pregnant women who are not concerned with the self hypnosis 53,8% 
of respondents positive (p=0,001) and positive social support 51,2% of respondents (p=0,002). In 
conclusion, there is a relationship between knowledge, self hypnosis, religious coping, and social 
support with the anxiety of pregnant women with hypertension in RSKDIA Pertiwi Makassar. 
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